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 Kerajaan Aceh Darussalam selama masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda telah 
mencapai kemajuan yang sangat tinggi menurut ukuran zaman itu, dan Aceh Darussalam telah 
berada di puncak kegemilangannya. Di bawah pimpinan raja yang gagah berani Sultan Iskandar 
Muda, kekuatan Aceh dan kebesarannya baik di dalam maupun di luar negeri disegani oleh Negara 
lain. Sultan Iskandar Muda telah mengadakan perundang-undangan yang terkenal dengan sebutan 
Adat Mahkota Alam yang disadur dan dijadikan batu dasar bagi raja-raja berikutnya. Dan pada 
masanya banyak sekali peraturan-peraturan yang disempurnakan dan juga penertiban hukum yang 
telah dibangunnya telah memperluas kemasyurannya sampai keluar negeri. Rumusan masalah 
dalam pembahasan ini adalah; 1). Apakah factor yang melatar belakangi munculnya kerajaan Aceh 
Darusslam dan bagaimana garis besar perkembangannya sejak berdirinya sampai pada masa Sultan 
Iskandar Muda. 2). Bagaimana gambaran dan situasi yang menyebabkan Sultan Iskandar Muda 
melibatkan diri dalam urusan pemerintahan kerajaan Aceh Darussalam dan bagaimana corak dan 
bentuk kerajaan pada masa Sultan ini. 3). Bagaimana gambaran dan dampak kebijaksanaan Sultan 
Iskandar Muda dalam usahanya untuk memmajukan Kerajaan Aceh Darussalam dan rakyat dalam 
berbagai bidang, baik bidang politik, bidang militer dan bidang ekonomi maupun bidang ekonomi 
maupun bidang budaya. 
 Metode penulisan dalam pembahasan ini menggunakan Metode Hauristik (mengumpulkan 
data yang ada kaitannya dengan pembahasan), Kritik Data, yakni Kritik Ekstern dan Kritik Intern. 
Pengolahan datanya menggunakan metode Komperatif dan Analisis. Sedangkan penyajian 
Tulisannya yakni dengan Pola Informatif Analitis dan Informatif Diskriptif. Kesimpulan dalam 
pembahasan ini adalah; 1). Aceh Darussalam adalah sebuah kawasan yang terletak di daerah utaraa 
Sumatra Indonesia, yang sekarang merupakan satu daerah yang dikenal dengan nama Kerajaan 
Aceh besar. Kerajaan ini berdiri tahun 1514 M, dan sebagai pendiri sekaligus raja yang pertama 
adalah Sultan Ali Ibnu Syamsu Syah yang bergelar Sultan Ali Mughayat Syah. 2). Adapun yang 
melatarbelakangi berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam adalah sejak berdirinya Kerajaan Malaka 
dan sampai pada masa kejayannya masih banyak daerah-daerah Aceh yang luas, meliputi Pasai, 
Aru, Lamuri dan daerah lainnya masih juga terdapat raja-raja kecil dengan kekuasaan terbatas dan 
belum ada yang bisa menyatukannya. Sejak Sultan Ali Mughayat Syah dapat mempersatukan 
kerajaan-kerajaan kecil itu, akhirnya terbentuklah suatu kerajaan yang berdaulat di utara Sumatra 
itu dengan nama Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1514 M. 3). Sejak kerajaan Aceh 
Darusslam diproklamirkan menjadi sebuah Negara yang berdaulat oleh Sultan Ali Mughayat Syah 
tahun 1514 M, telah berhasil membawa dan mengantarkan pada zaman keemasan adalah Sultan 
Iskandar Muda, yang naik tahta dan mengendalikan pemerintahan pada tahun 1607-1636 M. Pada 
masa pemerintahan beliau, merupakan masa kebanggan dan kemegahan serta disebut zaman 
keemasan Kerajaan Aceh Darussalam. Dimana pada masa pemerintahannya tidak hanya pengaruh 
dan perluasan wilayah kekuasaan, tapi di bidang penertiban susunan pemerintahan dan hubungan 
antara rakyat dengan pemerintah atau rakyat dengan rakyat.  
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